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Señores miembros del Jurado: 
 
Es grato presentar a ustedes la tesis titulada “Motivación y Satisfacción Laboral de los trabajadores 
de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, Moquegua – 2016”, con la finalidad de establecer el 
grado de relación que existe entre la motivación y la satisfacción laboral, para conocer el nivel de 
significancia entre ambas variables. 
 
Se trata de un estudio no experimental Descriptivo Correlacional, asimismo se trabajó con una 
muestra de 60 trabajadores de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto de Moquegua y como 
instrumento se aplicó la Encuesta de Motivación y la Encuesta de Satisfacción Laboral. 
 
Los resultados obtenidos son: para la primera Variable sobre Motivación se obtuvo que el 68.33% 
de encuestados manifiestan tener un nivel de motivación regular, y el 21.67% indican que es alto, 
mientras que el 10% precisan que es bajo. Para la segunda Variable sobre la Satisfacción Laboral se 
obtuvo que el 56.67% de encuestados tienen un nivel satisfacción regular, el 40% manifiestan que 
es alto y solo el 3.33% indican que es bajo. 
 
Como conclusión general se ha demostrado que la motivación tiene relación directa muy 
significativa con la Satisfacción Laboral de los trabajadores de la Municipalidad Provincial Mariscal 
Nieto; siendo el valor del coeficiente “r” de Pearson= 0,703. De acuerdo a los resultados se 
evidencia un nivel de Motivación regular y la Satisfacción Laboral regular; lo que significa que si se 
relacionan ambas variables de estudio; existiendo una correlación positiva media; en cumplimiento 
del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Grado 
Académico de Magister en Gestión Pública. 
 
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación. 
 
 
La  Autora 
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La presente investigación se desarrolló con el objetivo de establecer la relación que existe entre la 
motivación y la satisfacción laboral de los trabajadores de la Municipalidad Provincial Mariscal 
Nieto, Moquegua – 2016; para conocer el nivel de significancia entre ambas variables. A partir de 
la recopilación y análisis de los instrumentos aplicados sobre las variables de motivación y 
satisfacción laboral. 
 
Se trata de un estudio de tipo no experimental Descriptivo Correlacional, porque se pretende 
determinar la relación que existe entre las dos variables, la población de estudio son los 
trabajadores de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto de Moquegua, donde se trabajó con una 
muestra de 60 trabajadores, aplicando como técnica el cuestionario e instrumentos las encuestas 
de Motivación y Satisfacción Laboral. Como métodos de análisis de datos se trabajó con gráficos 
estadísticos, entre ellos el histograma de frecuencias y el diagrama de barras o de áreas que servirá 
para representar, interpretar y analizar los resultados, también se utilizó el Alfa de Cronbach, y para 
contrastar la hipótesis general de la investigación se tomó en cuenta la “r” de Pearson. 
 
En los resultados se determina que la motivación tiene relación directa muy significativa con la 
Satisfacción Laboral de los trabajadores de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto; siendo el 
valor del coeficiente “r” de Pearson= 0,703. Lo que significa que existe relación entre ambas 
variables de estudio; existiendo una correlación positiva media. 
 
En conclusión, se acepta la hipótesis alterna es decir que existe relación significativa entre la 
motivación y la satisfacción laboral. 
 
Palabras Claves: Motivación, Satisfacción Laboral, motivación intrínseca, motivación extrínseca, 









This research was developed with the objective of establishing the relationship between motivation 
and job satisfaction of the workers of the Provincial Municipality Mariscal Nieto, Moquegua - 2016; 
To know the level of significance between both variables. Based on the compilation and analysis of 
the instruments applied on the variables of motivation and job satisfaction. 
 
This is a non-experimental Descriptive Correlational study, because it is intended to determine the 
relationship between the two variables, the study population are the workers of the Provincial 
Municipality Mariscal Nieto de Moquegua, where a sample of 60 workers, Applying as a technique 
the questionnaire and instruments the surveys of Motivation and Satisfaction at Work. As methods 
of data analysis, we worked with statistical graphs, including the frequency histogram and the bar 
or area diagram used to represent, interpret and analyze the results, we also used Cronbach's alpha, 
and to test the hypothesis General of the investigation was taken into account the "r" of Pearson. 
 
In the results it is determined that the motivation has a very significant direct relation with the 
Labor Satisfaction of the workers of the Provincial Municipality Mariscal Nieto; Being the value of 
the coefficient "r" of Pearson = 0.703. This means that there is a relationship between the two study 
variables; There being an average positive correlation. 
 
In conclusion, the alternative hypothesis is accepted that there is a significant relationship between 
motivation and job satisfaction. 
 
Keywords: Motivation, job satisfaction, intrinsic motivation, extrinsic motivation, need for 
achievement, job performance, organizational culture, teamwork. 
 
 
